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This paper aims to analyze the post-1960s non-fiction war writing of Takeshi Kaikō and 
Kenzaburō Ōe. Ōe reported on Hiroshima and railed against the inhumanity of nuclear weapons, 
describing them as an “absolute evil.” He further sought to establish Hiroshima as an anti-war 
symbol of peace. Meanwhile, Kaikō reported on the Vietnam War, as well as wars in other countries. 
His war reports covered the individuals who lived on the front, minor incidents, and his impressions 
of nature. Ōe’s views on war as “absolute evil” support the argument that his concept of war referred 
to cataclysmic nuclear war. However, this viewpoint overlooks war victims of conventional weapons, 
whereas Kaikō covered these individuals in detail. As a war correspondent in Vietnam, he reported 
from the front, offering details otherwise inclined to be ignored in war coverage. Although Kaikō and 
Ōe belonged to the same generation, they wrote about war from different perspectives: a final battle 
versus limited war, perspectives which still share the stage uneasily today. Thus, half a century on, the 
war writings of these two writers should be read afresh, in light of the conflicts ushered in with the 
new century. 
